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摘要
I
摘要
随着科学技术与互联网的高速发展，网络在现代社会的地位越来越重要。
现今，计算机硬件与网络设备的性能越来越成熟，为校园信息化建设创造了有
利的条件。传统的选课方式，不仅让教务管理人员管理选课困难，而且阻碍了
学生课程爱好与兴趣，这将使得网上选课系统的需求逐渐增加。
本系统从实际出发，基于 B/S 模式，采用 ASP.NET 技术，利用面向对象的
程序设计思想，在 Microsoft Visual Studio 2010 集成开发环境下开发的一套数据
库管理系统，使用的数据库是 SQL Server 2008。系统在 WindowsXP、Windows 
7 和 Windows 8 操作系统下运行。本文采用面向对象过程的方法详细分析了网
上选课系统要求具备的功能，描述了各个功能模块的业务流程，实现的功能主
要包括学生选课模块、课程管理模块和教师开课模块。
本系统应用于贺州学院学生公共选修课与专业选修课两大类课程，论文对
使用相关技术、系统需求分析、系统设计、系统实现和系统测试等方面进行了
介绍，系统上线后能使教务管理人员从繁杂、重复的选课工作中解放出来，同
时让学生更加方便、快捷选到自己喜欢的课程。
关键词：选课系统；ASP.NET；SQL Server 2008
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Abstract
II
Abstract
With the rapid development of science technology and the Internet, the 
Internet is becoming more and more important in modern society. Nowadays, the 
performance of computer hardware and network equipment is becoming more 
and more mature, which creates favorable conditions for the campus information 
construction.Traditional course not only make the educational administration 
manage the elective hard,, but also hindered  interest  of the students' elective, 
which will make the online course selection system's demand gradually increased.
This system is based on B/S mode, using ASP.NET technology, object-
oriented programming ideas and Visual Studio Microsoft 2010 integrated 
development environment to develop a set of database management system, the 
database is SQL Server 2008. The system runs under WindowsXP, Windows7, 
or Windows 8 operating system. In this dissertation,we use the method of object 
oriented process method to analyze that the function of the online course 
selection system, describes the business process of each function module,the 
function modules of the system are mainly student elective module, 
coursemanagementmodule, the teacher class module.
The online course selection system is applied to the public courses and 
major courses, and itintroduces the use of related technologies, system needs 
analysis, system design, system implementation, system testing and other aspects 
of the online course selection system implementation process. Finally the system 
can make the educational administrator work easy and let the students more 
convenient, quick to choose their favorite courses.
Keywords：Course Selection System; ASP.NET Technology; SQL Server 2008
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1
第一章绪论
1.1 选题背景和意义
当今科技时代的到来以及信息化高速发展，信息正以不可抵挡之势在全球
快速传播；人们生活水平的提高需要信息技术，宏伟中国梦的实现需要信息技
术；现代信息技术正在逐渐影响人们活动的各个方面。信息产业带动国家经济
发展，智慧城市以科技信息为纽带，在城市交通、医疗、电网、社区等各个服
务方面做出智能判断，快捷方便地服务城市人们。人类社会的当前发展遇到新
的机遇。在 21 世纪的今天，人类正在以全新的思想拥抱以信息技术为核心的大
数据时代，信息技术正以颠覆性的创新方式受到全球人们的关注。信息技术是
国家未来发展与研究的主要方向。
传统的信息管理系统主要是用于单个电脑或局域网环境，随着互联网的发
展与不断成熟，现在的政府、学校、企业等都使用互联网技术推广自身与管理
自身日常运营，特别现在电子产品日益非常，互联网逐渐被更多的人知道与使
用。互联网是全球最大的一个信息通讯网，它几乎遍布所有国家和地区。互联
网作为现代信息传输的技术，它有着影响力强、大众所熟知的优势，它比电视
或其它传媒的影响更直接，例如一种流行的词汇或思想只要非常短的时间就可
以让几千万人了解，并且通过一些网络平台还可以实现交流与评论。
信息技术正以一种前所未有的速度向前发展，其中互联网时代的到来正以
一种全新的方式促进教育的发展。教育由最初的面对面方式到现在多个终端的
方式在传播知识，这是现代社会要求与技术不断创新与向前发展的结果[1]。高
等院校作为传播先进知识，培养优秀人才的基地，将有着更多的使命与责任，
这也将受到信息技术的影响。因此，现代的高等院校也正受着新知识，强化教
育理念、提升教学水平，造就一批批新世纪高素质的人才队伍的重担。在此期
间，信息技术将给高等院校带来诸多有利的条件：信息技术提升学校的综合能
力，扩充教师的知识面，提升学生的在校技能；信息技术将颠覆以往的教学模
式，教师可以通过电脑，智能手机等各种信息化工具为学生解答知识疑问。随
着网络信息化的大力推进，学校的教育管理制度也会随之发生变革。随着高等
院校办学时间增加与兄弟院校间交流活动的频繁，现在高等院校主要是学分制
成为考核大学生的主要标准。学分制的出现是为了推动学生选课的自由与增强
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学生学习兴趣[2]。传统的选课方式主要是依靠人工来完成的，通过统计各个年
级下各个班级的选课人数，指定上课地点与时间，最后打印课程表与学生名册。
长期的人工方式选课将加大安排课程的教师负担，这是一个费时又费力的过程。
如何减少教师工作量，方便学生选课、查看作业与考试任务以及最终考核成绩，
实现了课程管理工作的高质量与便捷，提高学校教务管理人员办事效率，获得
更好自由学术创作时间，因此强烈要求网上选课系统的出现是大众期望的结果。
一个设计合理的网上选课系统可以减轻排课老师的负担，更是负责完成各项复
杂的功能，在网上选课系统带来方便同时，给设计人员却带来了很多负担。所
以，一个功能完善，性能稳定的选课系统是多年来企业与高校长期研究的问题
之一：现在高校少则十几个学院，多则几十个学院，教职工与学生人数非常庞
大，这样就导致选课系统有大量的数据需要处理，特别是在选课人数激增的情
况下，致使服务器死机的状况经常发生；在数据库代码编写过程中要考虑到前
台、逻辑过程与后台的数据交互与运算；选课系统不单是满足多人次的同时进
行的选课要求，满足多条件选课，还要满足所有同学都有课可选[3]。
随着信息技术与互联网的发展，计算机以及相关技术的成熟，它已经被充
分应用到社会各个行业并发挥着积极的作用。
本文根据贺州学院教学模式与学生的特点，解决网上选课存在的缺陷与不
足，建立一个集中化，数据共享化、自动化的网上选课系统。贺州学院的学生
通过此选课系统，可以在规定选课时间范围内的任意时间点，通过电脑与手机
进行选课，同时还要为以后的选课改革提供参见，保证学分制的选课模式在全
校开展更加顺利，推动选课制度工作的人性化和合理化，以此选课为基础，积
极探索一条符合贺州学院向应用型大学转型的办学理念，提高学生管理工作效
率，促进学校全面发展的道路。
本系统以方便学生为原则，教师、学生在互联网上成功登录选课系统后，
可以查询选课，查看选课结果等操作，达到了选课制的人性化，公平性、科学
性等特点。系统预期达到以下基本条件：
（1）系统以 B/S 模式进行设计，所有选课工作都有浏览器相关页面完成，
保持页面简洁，操作位置明显。
（2）提供各种学生成绩数据查询功能，方便教务处进行各种学生数据统计。
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（3）提供选课与其它数据录入的温馨提示，防止不合理数据输入，给出指
导性输入提示，提升系统数据安全。
1.2 研究现状
当前国内外许多高校都在向应用型大学转型，同进也在不断深化改革课程
结构，消除以往刻板的上课教育模式，增强学生学习的主动性，促进学生专业
知识与技能的同时提升自学能力；改变以往以学科本位为首要目标的课程，调
整与优化课程结构 [4]。这就要求进一步发挥选修课的作用，运用互联网和信息
技术为教务管理提供技术支持，让学生拥有更大的自主权进行选课，从而实现
选修课程信息化管理。到现阶段，很多高校都已经开发出自己的选课系统，但
都是根据他们自身条件进行定制的，要求这些选课系统完全符合学分制现在还
很难达到条件，大家都是处于探索建设阶段。
现今很多国内高校都在向应用型大学转型，为培养更多的符合现代化社会
需要的人才做准备。应用型大学转型的目标是提升学生管理创新模式与课程不
断深化改革。其中，课程改革关键就是教务管理部门进行科学的课程设置，从
以前学年制到现在学分制[5]，这个转变的过程都需要有计算机与信息技术的支
撑。同样国内高校不管学生与教师、教辅人员都要有基本的计算机基础知识，
为教务管理工作信息化起到推动作用。
开展网上选课是提升学生的学习自主权，现在选课还是小范围内的，主要
是公共选修课为主，专业课为辅[6]。学校对学生选课做出了相关规定，并且选
课时间一般是固定的。在学校规模不断扩大的情况下，随着学生人数的急剧上
升，学生的课程数据量也在扩大，如果是传统人工方式处理这将是会一个非常
棘手的问题。通过计算机与互联网技术管理选课工作，可以有效减少中间数据
转换环节，减少人工错误，提高教务管理工作的效率。选课系统本身也存在一
些不可避免的问题，因为选课时间范围短，选课时人数在一个时间点爆发，服
务器处理选课数据量大，有可能出现服务器长时间无法响应，甚至服务器死机
的状况等。
考虑到以上情况，高校急需要信息化管理教务工作，在设计选课系统时，
要充分认识相关教务管理规定以及课程结构设置；设计选课系统要界面简洁，
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功能明显；在互联网技术不断提升同时，选课系统要满足日后功能扩展与升级。
1.3 论文的组织结构
论文共分为六章。
第 1 章绪论，介绍了本论文的选题背景与意义，国内外的发展现状以及整
个网上选课系统的特点。
第 2 章系统相关技术介绍，介绍选课系统开发所使用的技术、工具与开发
平台，包括 C#语言、HTML 语言与 JAVASCRIPT 语言等，数据库管理系统
SQL Server 2008、B/S 模式以及 WEB 体系等。
第 3 章需求分析，首先从选课制到选课流程进行阐述，确定了三个主要流
程，然后对教师、学生，教务管理人员三类人员进行功能性分析，最后对非功
能性需求进行分析。
第 4 章系统设计，在完成前期准备工作的前提下，开始系统框架设计与代
码集中编写。主要包括系统的架构设计、功能模块设计和数据库设计。
第 5 章系统实现与测试，描述系统各个功能模块实现并给出界面，如系统
各类用户的登录进行说明，然后详细说明以教务管理人员、学生、教师三类人
员进行各个操作流程实现。对整个系统进行单元测试和系统测试，采用动态测
试技术中的黑盒测试技术。由于测试点较多，只选取了部分功能对其测试过程
进行仔细描述。
第 6 章总结与展望，总结论文的主要研究工作，阐述了系统存在的不足并
分析论文中有待进一步扩展的功能。
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第二章系统相关技术介绍
本章主要是对网上选课系统开发需要用到的技术、开发模式还有开发平台
进行介绍，方便后面的系统开发。
2.1 关键技术介绍
网上选课系统逻辑层以及界面数据调用是使用 C#语言进行开发；在界面上
配合使用 HTML、CSS、JAVASRIPT 语言使得系统界面更加美观大方；数据库
访问主要使用 SQL 语言，下面将对这些语言与技术进行介绍。
2.1.1 C#语言
C#是微软公司推出的一种全新且与微软其它组件能互相通信的程序设计语
言，它的设计理念就是：简单、现代、通用[7]。从现在当前的运行与推广角度
来看，C#是完全符合上述定义。它具有较强的编程生产力，可扩展性强的优势，
这样的语言才能强大、稳定、具有较强的编程生产力。C#作为一种面向对象语
言，具有继承、封装、构造方法等属性，这样的特点与其它面向对象语言是类
似的，这样方便了程序员对各种开发语言的理解，也加速了程序开发进度，与
ASP.NET 的控件完美结合，可以实现强大的 WEB 应用程序[8]。C #语言的特点：
支持跨平台；与 XML 融合度高等特点。
2.1.2 HTML 语言
HTML 当今网站开发必不可少的部分，同时它也是一种规范，它的组成元
素一般是成对出现。组成元素形成 HTML 页面基本架构，告诉浏览器如何按照
规定显示其中的内容[9]。超文本标记语言通过与其它 WEB 技术（如组件、脚本
语言等）结合，可以设计出更加强大的网页，完成比较复杂的显示功能。
HTML 的特点：平台无关性，它可以使用在各种操作系统上，无需特殊的
辅助工具解释。可扩展性，与其它语言能配合使用；简易性，设计者只要掌握
基本的语法格式就可以进行网页开发，使用者更是只要有一个可以上网的终端，
在浏览器里即可看到想到的结果。
2.1.3 CSS 语言
CSS 主要的目标是增加 HTML 显示效果，主要用于是将框架结构与表现相
分离，目前版本已经更新到 CSS3，它与传统的 HMTL 比较，具有对网页中各
个元素进行精确排版的功能，差不多支持所有页面布局、背景、颜色、字体和
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